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タ ビ ビ トノキ(木 の 形 態)
Ravenalamadagascariensis
SonnerFleuretfruit
タ ビ ビ トノ キ 花 と実
JambosalanceolataKhls
[フ トモ モ 属 の 一 種]
TlllandslapIユlchellaHook
[テ イ ラ ンジ ア属 の 一 種]
IndorchisgiganteaB1




[ビ ン ロ ウ ジ ュ属 の 一 種]
PilocarpuspennatifohusLem
[ヤ ボ ラ ンジ]
52 1858
ChelonantheragibbosaBl
[ラ ン の一 種]
Tan]ongOstetTanjongWest
PresdeBatavia
タ ンジ ョン東 部 とタ ンジ ョ ン西
部,バ タ ヴ ィ ア 近 く
HuerniabarbataRBr
[フ ェ ル ニ ア 属 の 一 種]
TriteleiaumfloraLindl





ウ ィ レ ム3世(雑 種)黄 花 八重




ウ ィ レム3世(雑 種)黄 花 八 重
咲 き ヒヤ シ ン ス,ギ ヨ ー ム3世
EnococcusgracihsHassk
[ト ウ ダ イ グ サ 科 フ ィ ラ ンツ ス
属 の 一 種]
PechsfebrifugavanHall
[キ ク科 の一 種]
PaeomaMoutanSims
TriomphedeHarlemKrelage
[ボ タ ン,ハ ー ル レ ムの 勝 利,ク
レラ ッジ]
CorbulariabulbocodiumHaw
[ス イ セ ン属 の 一種]
PaeomaMountanSims
LaurensKosterKrelage
[ボ タ ン,ロ ー レ ンス ・コ ス タ ー,
ク レラ ッジ]
CalhcarpalanataVahl
[ム ラ サ キ シキ ブ 属 の 一 種]
LeptostachyadichotomaNees
[キ ッ ネ ノ マ ゴ属 の 一 種]
PhalaenopsisviolaceaHortBog
[ラ ン の フ ァ レ ノ プ シス 属 の 一
種]
PhalaenopsiszebrmaHortBog
[ラ ンの フ ァ レ ノ プ シ ス 属 の 一
種]
CyrtandrapendulaBl
[ミ ズ ビ ワ ソ ウ属 の 一 種]
PhyllagathisrotundifohaB]
[ノ ボ タ ン属 の一 種]
1858 53
